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Voici la liste des livres reçus au bureau de la revue depuis novembre 1993.
This list includes ail books received by the journal since November 1993.
Akenson, Donald Harman - The Irish Diaspora: A Primer. Toronto: P. D. Meany
Company, Inc., 1993. Pp. i, 319.
Aldrich, Robert - The Seduction of the Mediterranean: Writing, Art and Homo-
sexual Fantasy. London and New York: Routledge, 1993. Pp. ix, 259.
Allen, Theodore W. - The Invention of the White Race: Racial Oppression and
Social Control, vol. 1. London and New York: Verso, 1994. Pp. vii, 310.
Aminzade, Ronald - Ballots and Barricades: Class Formation and Republican
Politics in France, 1830-1871. Princeton, NJ.: Princeton University Press, 1993.
Pp. xiv, 321.
Amussen, Susan Dwyer - An Ordered Society: Gender and Class in Early Modern
England. New York: Columbia University Press, 1988. Pp. ix, 203.
Armbruster, Carol, ed. - Publishing and Readership in Revolutionary France and
America: A Symposium at the Library of Congress, Sponsored by the Center for
the Book and the European Division. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1993.
Pp. v, 215.
Amup, Katherine - Education for Motherhood: Advicefor Mothers in Twentieth-
Century Canada. Toronto: University of Toronto Press, 1994. Pp. vii, 251.
Ascher, Abraham - The Revolution of 1905: Authority Restored. Stanford, Calif.:
Stanford University Press, 1992. Pp. xiii, 443.
Ascher, Abraham - The Revolution of 1905: Russia in Disarray. Stanford, Calif.:
Stanford University Press, 1988. Pp. xiii, 412.
Atkins, Keletso E. - The Moon is Dead! Give Us Our Money! The Cultural
Origins ofan African Work Ethic, Natal, South Africa, 1843-1900. Portsmouth,
N.H.: Heinemann, 1993. Pp. ix, 190.
Baker, Patrick L. - Centring the Periphery: Chaos, Order, and the Ethnohistory
ofDominica. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press, 1994. Pp.
ix, 251.
Barber, Malcolm - The Two Cities: Medieval Europe 1050-1320. London and
New York: Routledge, 1993. Pp. 581.
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Barrett, Stanley R. - Paradise: Class, Commuters and Ethni.city in Rural Ontario.
Toronto: University of Toronto Press, 1994. Pp. vii, 315.
Bassler, Gerhard P. - Sanctuary Denied: Refugees from the Third Reich and
Newfoundland Immigration Policy, 1906-1949. St. John's, Nfld.: Institute of
Social and Economie Research, 1992. Pp. vii, 288.
Beadle, Richard, ed. - The Cambridge Companion to Medieval English Theatre.
Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Pp. vii, 372.
Bellavance, Claude - Shawinigan Water and Power, 1898-1963 : fonnation et
déclin d'un groupe industriel au Québec, Montréal, Boréal, 1994,446 p.
Bentley, Michael, 00. - Public and Private Doctrine: Essays in British History
Presented to Maurice Cowling. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.
Pp. vii, 357.
Berridge, Virginia, and Philip Strong, eds. - Aids and Contemporary History. New
York: Cambridge University Press, 1993. Pp. x, 284.
Black, Jeremy - British Foreign Polic)' in an Age of Revolutions, 1783-/793.
Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Pp. ix, 559.
Borman, Kathryn M., and Phillip J. Obermiller, eds. - From Mountain to Metropo-
lis: Appalachian Migrants in American Cities. Westp0l1, Conn.: Bergin and
Garvey Press, 1994. Pp. ix, 223.
Boudreau, Diane - Histoire de la littérature amérindienne au Québec, Montréal,
l'Hexagone, 1993, 201 p.
Bouthillier, Guy - À Armes Égales: combat pour le Québec français, Sillery
(Québec), Septentrion, 1994, 149 p.
Bouvier, Nicolas, Gordon A. Craig, and Lionel Gossman - Geneva, Zurich, Basel:
History, Culture, and National Identity. Princeton, NJ.: Princeton University
Press, 1994. Pp. vii, 99.
Brennan, Patrick H. - Reporting the Nation's Business: Press-Government Rela-
tions During the Liberal Years, 1935-1957. Toronto: University of Toronto
Press, 1994. Pp. vii, 250.
Brock, Peggy - Outback Ghettos: A History ofAboriginal Institutionalisation and
Survival. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. Pp. v, 180.
Brooks, Stephen et Alain-G. Gagnon - Les spécialistes des sciences sociales et la
politique au Canada: entre l'ordre des clercs et l'avant-garde (traduit par Claire
Dupond et Hervé Juste), Montréal, Boréal, 1994, 226 p.
Brooks, Stephen, and Alain-G. Gagnon, eds. - The Political Influence of Ideas:
Policy Communities and the Social Sciences. Westport, Conn.: Praeger, 1994. Pp.
vii, 240.
Brown, Jeffrey P., and Andrew R. L. Cayton, eds. - The Pursuit of Public Power:
Political Culture in Ohio, 1787-1861. Kent, Ohio: Kent State University Press,
1994. Pp. vii, 246.
Bruno-Jofré, Rosa deI C. - Issues in the History of Education in Manitoba: From
the Construction ofthe Common School to the Politics ofVoices. Lewiston N.Y.:
The Edwin Mellen Press, 1993. Pp. 653.
Bullock, Alan - Hitler and Stalin: ParaUel Lives. Toronto: McClelland & Stewart,
1993 (lst ed. London: Harper Collins, 1991). Pp. ix, 1089.
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Burkhardt, Frederick, and Sydney Smith, eds. - A Calendar ofthe Correspondence
ofCharles Darwin with Supplement, 1821-1882. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 1994. Pp. vii, 680.
BurIey, David -A Particular Condition in Life: Self-Employment in Mid-Victorian
Brantford, Ontario. Montreal: McGill-Queen' s University Press, 1994. Pp. vii, 309.
Callaghan, Karen A., ed. -Ideals of Feminine Beauty: Philosophical, Social and
Cultural Dimensions. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1994. Pp. v, 184.
Cameron, Craig M. - American Samurai: Myth, Imagination and the Conduct of
Battle in the First Marine Division, 1941-1951. Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 1994. Pp. ix, 297.
Cantor, Norman F. - Medieval Lives: Eight Charismatic Men and Women of the
Middle Ages. New York: Harper Collins Publishers, 1994. Pp. xi, 197.
CarIebach, Elisheva - The Pusuit of Heresy: Rabbi Moses Hagiz and the Sab-
batian Controversies. New York: Columbia University Press, 1994. Pp. vii, 364.
Cesarani, David - The Jewish Chronicle and Anglo-Jewry, 1841-1991. Cambridge:
Cambridge University Press, 1994. Pp. vii, 329.
Charbonneau, André - Les fortifications de l'île aux Noix: reflet de la stratégie
défensive sur la frontière du Haut-Richelieu aux XVIIIe et XIxe siècles, Ottawa,
Patrimoine canadien Parcs Canada, 1994, 390 p.
Charbonneau, Hubert, Bertrand Desjardin, André Guillemette, Yves Landry, Jacques
Légaré, and François Nault with the collaboration of Réal Bates and Mario
Boleda - The First French Canadians: Pioneers in the St. Lawrence Valley
(translated by Paola Colozzo). Newark: University of Delaware Press, 1993. Pp.
236.
CharIand, Jean-Pierre, avec la participation de Mario Désautels - Système tech-
nique et bonheur domestique: rémunération, consommation et pauvreté au
Québec, 1920-1960, Québec, l'Institut québécois de recherche sur la culture,
1992,273 p.
Chartier, Roger - The arder ofBooks: Readers, Authors, and Libraries in Europe
between the Fourteenth and Eighteenth Centuries (translated by Lydia G. Coch-
rane). Stanford, Calif.: Stanford University Press, 1994. Pp. vii, 126.
Clark, Alice, with new introduction by Amy Louise Erickson - Working Life of
Women in the Seventeenth Century. London: Routledge, 1992. Pp. vii, 328.
Clark, J. C. D. - The Language of Liberty, 1660-1832: Political Discourse and
Social Dynamics in the Anglo-American World. New York: Cambridge University
Press, 1994. Pp. viii, 404.
Clarke, Brian P. - Piety and Nationalism: Lay Voluntary Associations and the
Creation of an Irish-Catholic Community in Toronto, 1850-1895. Montreal and
Kingston: McGill-Queen's University Press, 1993. Pp. vii, 340.
Clement, Wallace, and John Myles - Relations of Ruling: Class and Gender in
Postindustrial Societies. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University
Press, 1994. Pp. v, 303.
Cohen, Thomas V., and Elizabeth S. Cohen - Words and Deeds in Renaissance:
Trials before the Papal Magistrates. Toronto: University of Toronto Press, 1993.
Pp. vii, 308.
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Collins, James B. - Classes, Estates, and Order in Early Modern Brittany. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1994. Pp. vii, 313.
Comacchio, Cynthia R. - Nations Are Built of Babies: Saving Ontario's Mothers
and Children, 1900-1940. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University
Press, 1993. Pp. xiii, 340.
Connor, Walter D. - The Accidentai Proletariat: Workers, Politics, and Crisis in
Gorbachev's Russia. Princeton,N.J.: Plinceton University Press, 1991. Pp. xv, 374.
Corbin, Alain - The Lure of the Sea: The Discovery of the Seaside in the Western
World (translated by Jocelyn Phelps). Berkeley and Los Angeles: University of
Califomia Press, 1994. Pp. v, 380.
Cordell, Dennis D., Danielle Gauvreau, Raymond R. Gervais et Céline Le Bourdais,
dir. - Population, reproduction, sociétés: perspectives et enjeux de démogra-
phie sociale. Mélanges en l'honneur de Joel W. Gregory, Montréal, Les Presses
de l'Université de Montréal, 1993,425 p.
Corvisier, André, dir. - Actes du Colloque international sur les plans-reliefs au
passé et au présent, Paris, Sedes, 1993, 223 p.
Cox, Virginia - The Renaissance Dialogue: Literary Dialogue in its Social and
Political Contexts, Castiglione to Galileo. Cambridge: Cambridge University
Press, 1992. Pp. ix, 236.
Crook, Paul - Darwinism, War and History: The Debate over the Biology of War
from the "Origin of Species" to the First World War. Camblidge: Cambridge
University Press, 1994. Pp. ix, 306.
Darroch, Gordon, and Lee So1tow - Property and /nequality in Victorian Ontario:
Structural Patterns and Cultural Communications in the /871 Census. Toronto:
University of Toronto Press, 1994. Pp. v, 280.
Davallon, Jean, Philippe Dujardin et Gérard Sabatier, dir. - Politique de la
mémoire: commémorer la Révolution, Lyon, Presses Universitaires de Lyon,
1993,245 p.
Davidson, Hilda Ellis - The Lost Beliefs of Northern Europe. London and New
York: Routledge, 1993. Pp. v, 181.
Dean, Trevor, and K. J. P. Lowe, eds. - Crime, Society and the Law in Renais-
sance /taly. Camblidge: Cambridge University Press, 1994. Pp. vii, 281.
Dechêne, Louise - Le partage des subsistances au Canada sous le Régime fran-
çais, Montréal, Boréal, 1994, 283 p.
Delâge, Denys - Bitter Feast: Amerindians and Europeans in Northeastern North
America, 1600-64 (translated by Jane Brierley). Vancouver: University of British
Columbia Press, 1993. Pp. ix, 399.
Denby, David 1. - Sentimental Narrative and the Social Order in France,
1760-1820. Camblidge: Camblidge University Press, 1994. Pp. vii, 281.
Dickason, Olive P. - Le mythe du sauvage (traduit par Jude Des Chêne), Sillery
(Québec), Septentlion, 1993,451 p.
Diefendorf, Barbara B., and Carl Hesse, eds. - Culture and /dentity in Early
Modern Europe (1500-1800): Essays in Honor of Natalie Zemon Davis. Ann
Arbor: University of Michigan Press, 1993.
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Dobbin, Frank - Forging Industrial Policy: The United States, Britain, and France
in the Railway Age. New York: Cambridge University Press, 1994. Pp. vii, 262.
Dodd, Dianne, and Deborah Gorham, eds. - Caring and Curing: Historical
Perspectives on Women and Healing in Canada. Ottawa: University of Ottawa
Press, 1994. Pp. ix, 218.
Dubé, Pauline - La Nouvelle-France sous Joseph-Antoine Le Febvre de La Barre,
1682-1685 : lettres, mémoires, instruction et ordonnances, Sillery (Québec),
Septentrion, 1993, 309 p.
Dubinsky, Karen - Improper Advances: Rape and Heterosexual Conflict in
Ontario, 1880-1929. Chicago: University of Chicago Press, 1993. Pp. ix, 228.
Duffin, Jacalyn - Langstaff: A Nineteenth-Century Medical Life. Toronto: Univer-
sity of Toronto Press, 1993. Pp. vii, 383.
Eckstein, Susan Eva - Backfrom the Future: Cuba under Castro. Princeton, NJ.:
Princeton University Pres, 1994. Pp. vii, 286.
Elias, Norbert - Mozart: Portraits of a Genius (translated by Edmund Jephcott).
Berkeley: University of Califomia Press, 1993. Pp. 152.
Elliott, Dyan - Spiritual Marriage: Sexual Abstinence in Medieval Wedlock.
Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1993. Pp. xv, 375.
Emery, George - Facts ofLife: The Social Construction ofVital Statistics, Ontario
1862-1952. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press, 1993. Pp.
v,243.
Engel, Barbara A1pem - Between the Fields and the City: Women, Work, and
Family in Russia, 1861-1914. New York: Cambridge University Press, 1994. Pp.
v,254.
Engle, Ron, and Tice L. Miller, eds. - The American Stage: Social and Economic
Issuesfrom the Colonial Period to the Present. Cambridge: Cambridge Universi-
ty Press, 1993. Pp. ix, 320.
En'ington, Jane - The Lion, the Eagle, and Upper Canada: A Developing Colonial
Ideology, paperback ed. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University
Press, 1994. Pp. ix, 272.
Feifer, George - Tennozan: The Battle of Okinawa and the Atomic Bomb. New
York: Ticknor and Field, 1992. pp. ix, 620.
Ferguson, Barry - Remaking Liberalism: The Intellectual Legacy ofAdam Shortt,
O. D. Skelton, W. C. Clark, and W. A. Mackintosh, 1890-1925. Montreal and
Kingston: McGill-Queen's University Press, Pp. vii, 303.,
Finn, Margot C. - After Chartism: Class and Nation in English Radical Politics,
1848-1874. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. Pp. xii, 361.
Fontana, Biancamaria, ed. - The Invention of the Modern Republic. Cambridge:
Cambridge University Press, 1994. Pp. ix, 234.
Fortier, Normand - Guide to Oral History Collections in Canada / Guide des
fonds d'histoire orale au Canada, vol. 13. Canadian Oral History Association /
Société canadienne d'histoire orale, 1993.
Fortin, Andrée - Passage de la modernité: les intellectuels québécois et leurs
revues, Sainte-Foy (Québec), Les Presses de l'Université Laval, 1993,406 p.
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Fortin, Jean-CarIes et Antonio Lechasseur - Histoire du Bas-Saint-Laurent,
Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1993, 863 p.
Fox, Robert, and Anna Guagnini, eds. - Education, Technology and Industrial
Peiformance in Europe, 1850-1939. Cambridge: Cambridge University Press,
1993, Pp. vii, 302.
Gagnon, Serge - Mariage etfamille au temps de Papineau, Sainte-Foy (Québec),
Les Presses de l'Université Laval, 1993, 300 p.
Ghaorayshi, Parvin - Women and Work in Developing Countries: An Annotated
Bibliography. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1994. Pp. ix, 223.
Gingras, Yves - Pour l'avancement des sciences: histoire de l'ACFAS,
1923-1993, Montréal, Boréal, 1994,268 p.
Given, Brian J. - A Most Pernicious Thing: Gun Trading and Native Waifare in
the Early Contact Period. Ottawa: Carleton University Press, 1994. Pp. 134.
Goldman, Wendy Z. - Women, the State and Revolution: Soviet Family Policy and
Social Life, 1917-1936. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. Pp. vii,
351.
Goodman, Jordan - Tobacco in History: The Cultures ofDependence. London and
New York: Routledge, 1993. Pp. vii, 280.
Gougeon, Gilles - Histoire du nationalisme québécois: entrevues avec sept
spécialistes, Montréal, VLB éditeur et la Société Radio-Canada, 1993, 171 p.
Gourdeau, Claire - Les décises de nos coeurs: Marie de l'Incarnation et ses pension-
naires amérindiennes, 1639-1672, Sillery (Québec), Septentrion, 1994, 130 p.
Granatstein, J. L - The Generais: The Canadian Army's Senior Commanders in
the Second World War. Toronto: Stoddart, 1993. Pp. xiv, 370.
Grant, Judith - Fundamental Feminism: Contesting the Core Concepts ofFeminist
Theory. New York and Toronto: Routledge, 1993. Pp. vii, 226.
Greenwood, F. Murray - Legacies ofFear: Law and Politics in Quebec in the Era
of the French Revolution. Toronto: University of Toronto Press, 1993. Pp. ix,
559.
Greer, Allan - The Patriots and the People: The Rebellion of1837 in Rural Lower
Canada. Toronto: University of Toronto, 1993. Pp. xiv, 385.
Griffiths, N. E. S. - The Spendid Vision: Centennial History of the National
Council of Women of Canada, 1893-1993. Ottawa: Carleton University Press,
1993. Pp. ix, 457.
Groupe d'histoire et de sociologie du communisme et le Centre d'études cana-
diennes - L'engagement social et politique des medecins : Belgique et Canada
- XIX" et XX' siècles, Bruxelles, l'Institut Émile Vandervelde, septembre 1993,
168 p.
Guildford, Janet, and Suzanne Morton, eds. - Separate Spheres: Women 's Worlds in
the 19th-Century Maritimes. Fredericton, N. B.: Acadiensis Press, 1994. Pp. 250.
Gutman, Israel - Resistance: The Warsaw Ghetto Uprising. Boston: Houghton
Mifflin Company, 1994. Pp. ix, 277.
Haddow, Rodney S. - Poverty Refoml in Canada, 1958-1978: State and Class
Influence on Policy Making. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University
Press, 1993. Pp. 247.
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Hall, Catherine - White, Male and Middle Class: Explorations in Feminism and
History. New York: Routledge, 1992. Pp. vii, 307.
Hallet, Mary, and Mari1yn Davis - Firing the Heather: The Life and Times of
Nellie McClung. Saskatoon: Fifth House Pub1ishers, 1993. Pp. vii, 336.
Han1on, Gregory - Confession and Community in Seventeenth-Century France:
Catholic and Protestant Coexistence in Aquitaine. Philadelphia: University of
Pennsylvania Press, 1993. Pp. vii, 312.
Hardwick, Susan Wiley - Russian Refuge: Religion, Migration, and Settlement on
the North American Pacifie Rim. Chicago: University of Chicago Press, 1993. Pp.
vii, 237.
Hare, John - Aux origines du parlementarisme québécois, 1791-1793 : études et
documents, Sillery (Québec), Septentrion, 1993, 305 p.
Harvey, Fernand, dir. - La région culturelle: problématique interdisciplinaire,
Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 1994, 231 p.
Harries, Patrick - Work, Culture, and Identity: Migrant Laborers in Mozambique
and South Africa, c.1860-1910. Portsmouth, NJ.: Heinemann, 1994. Pp. v, 305.
Harrison, Mark --.:.... Public Health in British India: Anglo-Indian Preventative
Medicine, 1859-1914. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Pp. vii,
324.
Haskell, Thomas L., and Richard F. Teichgraeber III, eds. - The Culture of the
Market: Historical Essays. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Pp.
v,524.
He1d, Joseph, ed. - The Columbia History of Eastern Europe in the Twentieth
Century. New York: Columbia University Press, 1992. Pp. vii, 435.
Hemmings, F. W. J. - Theatre and State in France, 1760-1905. New York:
Cambridge University Press, 1994. Pp. vii, 285.
Henig, Ruth - The Origins of the First World War, 2nd ed. New York and
London: Routledge, 1993. Pp. 55.
Hentenryk, Ginette Kurgan-van et Serge Jaumain, éd. - Auxfrontières des classes
moyennes: la petite bourgeoisie belge avant 1914, Bruxelles, Édition de
l'Université de Bruxelles, 1992, 147 p.
Hryniuk, Stella, and Lubomyr Luciuk, eds. - Multiculturalism and Ukrainian
Canadians: Identity, Homeland Ties, and the Community's. Future. Toronto:
University of Toronto Press, 1993. Pp. vi, 89.
Hughes, Steven C. - Crime, Disorder and the Risorgimento: The Politics of
Policing in Bologna. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Pp. xi, 286.
Iacovetta, Franca - Such Hardworking People: Italian Immigrants in Postwar
Toronto. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press, 1992. Pp. ix,
278.
Ingrao, Charles - The Habsburg Monarchy, 1618-1815. Cambridge: Cambridge
University Press, 1994. Pp. ix, 262.
Jacobs, JelTy - Professional Women at Work: Interactions, Tacit Understandings
and the Non-Trivial Nature in Bureaucratie Setting. Westport, Conn.: Bergin and
Garvey, 1994. Pp. vii, 141.
Janssens, Angelique - Family and Social Change: The Household as a Process in
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an Industrializing Community. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. Pp.
iX,317.
Jelen, Ted G., and Marthe A. Chandler, eds. - Abortion Politics in the United
States and Canada. Westport, Conn.: Praeger, 1994. Pp. v, 223.
Jordan, Donald E. Jr. - Land and Popular Politics in Ireland: County Mayo from
the Plantation to the Land War. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
Pp. vii, 369.
Kelley, Donald R., and Bonnie G. Smith, eds. - Proudhon: What is Property?
Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Pp. vii, 225.
Kent, Susan Kingsley - Making Peace: The Reconstruction ofGender in Interwar
Britain. Princeton, NJ.: Princeton University Press, Pp. ix, 182.
Kidd, Colin - Subverting Scotland's Past: Scottish Whig Historians and the
Creation of an Anglo-British Identity, 1689-e. 1830. Cambridge: Cambridge
University Press, 1993. Pp. vii, 322. ,
Klaits, Joseph, and Michael H. Haltzel, eds. - The Global Ramifications of the
French Revolution. New York: Cambridge University Press, 1994. Pp. vii, 209.
Klein, Lawrence E. - Shaftesbury and the Culture of Politeness: Moral Discourse
and Cultural Politics in Early Eighteenth-Century England. Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1994. Pp. vii, 217.
Klein, Norman M. - 7 Minutes: The Life and Death of the American Animated
Cartoon. New York: Verso, 1993. Pp. v, 284.
Klempa, William, ed. - The Burning Bush and a Few Acres ofSnow: The Presby-
terian Contribution to Canadian Life and Culture. Ottawa: Carleton University
Press, 1994. Pp. vii, 290.
Klingensmith, Samuel John - The Utility ofSplendor: Ceremony, Social Life, and
Architecture at the Court ofBavaria, 1600-1800. Chicago: University of Chicago
Press, 1993. Pp. v, 315.
Knepler, Georg - Wolfgang Amadé Mozart (translated by J. Bradford Robinson).
Cambrige: Cambridge University Press, 1994. Pp. vii, 374.
Krueger, Roberta L. - Women Readers and the Ideology ofGender in Old French
Verse Romance. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. Pp. ix, 338.
Kunzel, Regina G. - Fallen Women, Problem Girls: Unmarried Mothers and the
Professionalization of Social Work, 1890-1945. New Haven and London: Yale
University Press, 1993. Pp. v, 264.
Laberge, Alain, dir. - Histoire de la Côte-du-Sud, Québec, Institut québécois de
recherche sur la culture, 1993, 647 p.
Lacasse, Danielle - La prostitution féminine à Montréal, 1945-1970, Montréal,
Boréal, 1994, 230 p.
Lahaise, Robert - La fin d'un Québec traditionnel, 1914-1939: I. Histoire. Du
Canada à «Notre État français ». Montréal, Éditions de l'Hexagone, 1994,
234 p.
Lamarre, Jean - Le devenir de la nation québécoise selon Maurice Séguin, Guy
Frégault et Michel Brunet (1944-1969), Sillery (Québec), Septentrion, 1993,
561 p.
Lambert, Pierre - Les Patriotes de Beloeil : le mouvement patriote, les insurrec-
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tions de 1837-1838 et les paroissiens de Beloeil, Sillery (Québec), Septentrion,
1994, 190 p.
Lamirande, Émilien - Élisabeth Bruyère: fondatrice des Soeurs de la Charité
d'Ottawa, Saint-Laurent (Québec), Éditions Bellarmin, 1993, 802 p.
Landers, John - Death and the Metropolis: Studies in the Demographie History
of London, 1670-1830. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. Pp. vii,
408.
Laurence, Anne - Women in England, 1500-1760: A Social History. London:
Weidenfeld and Nicolson, 1994. Pp. v, 301.
Lemieux, Germain - Index thématique et lexicographique de la collection « Les
vieux m'ont conté », Montréal, Éditions Bellarmin, 1993,482 p.
Lieven, Dominic - The Aristocracy in Europe, 1815-1914. New York: Columbia
University Press, 1992. Pp. vii, 308.
Linteau, Paul-André - Que sais-je: histoire du Canada, Paris, Presses Universi-
taires de France, 1994, 128 p.
Liu, Tessie P. - The Weaver's Knot: The Contradictions of Class Struggle and
Family Solidarity in Western France, 1750-1914. Ithica, N.Y.: Comell University
Press, 1994. Pp. ix, 279.
Lloyd, Howell A. - Loyseau: A Treatise of Orders and Plain Dignities. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 1994. Pp. ix, 255.
Lovejoy, Paul E., and Jan S. Hogendom - Slow Deathfor Slavery: The Course of
Abolition in Northern Nigeria, 1897-1936. Cambridge: Cambridge University
Press, 1993. Pp. ix, 391.
Lowe, K. 1. P. - Church and Politics in Renaissance Italy: The Life and Career
of Cardinal Francesco Soderini, 1453-1524. Cambridge: Cambridge University
Press, 1993. Pp. vii, 314.
Mann, Michael - The Sources of Social Power, Volume Two: The Rise of Classes
and Nation-States, 1760-1914. New York: Cambridge University Press, 1993.
Marble, Allan Everett - Surgeons, Smallpox, and the Poor: A History of Medicine
and Social Conditions in Nova Scotia, 1749-1799. Montreal and Kingston:
McGili-Queen's University Press, 1993. Pp. xii, 356.
Marquis, Greg - Policing Canada's Century: A History of the Canadian Associa-
tion of Chiefs ofPolice. Toronto: University of Toronto Press, 1993. Pp. xv, 459.
Marsh, Christopher W. - The Family of Love in English Society, 1550-1630.
Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Pp. ix, 305.
Marsolais, Claude-V., Luc Desrochers et Robert Commeau - Histoire des maires
de Montréal, Montréal, VLB Éditeur, 1993, 323 p.
Martel, André, dir. - Histoire militaire de la France, vol. 4, De 1940 à nos jours,
Paris, Presses Universitaires de France, 1994, 701 p.
Mathews, Race ~ Australia's First Fabians: Middle-Class Radicals, Labour
Activists and the Early Labour Movement. Cambridge: Cambridge University
Press, 1993. Pp. vi, 284.
McClellan, Andrew - Inventing the Louvre: Art, Politics, and the Origins of the
Modern Museum in Eighteenth-Century Paris. New York: Cambridge University
Press, 1994. Pp. vii, 289.
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McKenna, Katherine M. J. - A Life of Property: Anne Murray Powell and Her
Family, 1755-1849. Montreal and Kingston: McGill-Queen's University Press,
1994. Pp. vii, 327.
McPhee, Peter - A Social History of France, 1780--1880. London and New York:
Routledge, 1992. Pp. xii, 347.
McVaugh, Michael R. - Medicine Before the Plague: Practitioners and their
Patients in the Crown ofAragon, 1285-1345. Cambridge: Cambridge University
Press, 1993. Pp. vii, 280.
Meinert, Roland G., John T. Pardeck, and William P. Sullivan, eds. - Issues in Social
Work: A Critical Analysis. Westport, Conn.: Auburn House, 1994. Pp. vii, 188.
Mentzer, Raymond A. Jr. - Blood and Belief: Family Survival and Confessional
Identity among the Provincial Huguenot Nobility. West Lafayette, Indiana:
Purdue University Press, 1994. Pp. v, 272.
Milot, Louise et François Dumont, dir. - Pour un bilan prospectifde la recherche
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